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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUER~A
TITULO PRIMERO
REAL DECRETO-LEY
SERoa
AL. R. P. de V. )l.
MIOUEL PalMO DE RIVUA T OUAN&JA
A propunta del Presidente de Mi
Consejo ~e MiUlltros. 1 de acuerdo
con el mIsmo,
Vengo en decretar l. liguiente;
de contribufr de modo efic:acflimo a
aumentar en los hogarel españolel
el capital humano, que el el funda-
mento de la riqueza 1 la firme ga·
rantfa de la pro'peridad del ¡afl.
Madrid Zl de Junio d. 192 •
s
J:XPOSICION
PARTE OfICIAL
REALES DECRETOS
flDlllDl In CIISfJIlf IIISTIIS
I
ticipado en elte punto, como en taD-
lOI otros, a la a(.lión tll' 101 Gol·if'r.
----------------1 nos, por medio de patronol ejem-
plares que, mejorando la retribución
de IUS servidores, padres de fami-
lias numerosas, han contribuido a
atajar el daño de la delpoblaci6nhaci~ndose acreedores a la general
¡,ratitud.
Dentr" de normas de protec-
ci6n familiar viene movi~ndose el
Gobierno de S. M., pensando en el
bien público, y asf lo ha demostrado
Seftor: Si¡,uíendo IU obra de re- inltaurando el lubsidio preparatorio
construcción 50' ial de España, el Go- del sel);uro de maternidad, fomen-
bierno tiene hoy el honor de some- tando la previsi6n y favoreciendo a
ter a la sanción de V. M. un proyecto las familias numerosas en' lo que el'
de decreto-ley sobre protecci6n a lal relaciona con el servicio militar i pe-
familias numerolas. ro aun qUl'da mucho que hacer en
Problema es ~~le que preocupa con esta zona de la polltica social, ) a
razón a todos. Soci610gos y moralil- realizarlo l'n yarte, dentro de lo po-
tas vienen llamando la atención acer- sible, tiende e presente proyecto que
ca del grave peligro que para el por- el Gobierno somete a vuestra sobe-
venir de los pueblos de Europa su- rana aprobación. DEL SUBSIDIO A LAS ¡rAMILlAS I'flaIUQ-
pone el <:descenso d e natalidad. Con él se intenta hacer menos gra- SAS D¡¡; LA CLASE OBRUlA
N o es, afortunadamente, España el ves las cargas del padre de prole
m¡{s castigado en este punto, según nu~erosa, así en lo que se. ~eñere al Artículo 1.0 Por el presente de.
demuestran las estadísticas demográ- obligado sus~ento de 105 hl~os como creto-Iey se utablece un servicio de
ficas, contribuyendo sin duda a ello a su educaCIón y preparacIón para Iprotección familiar que le denomina.
la conservación de virtudes familia- la vida ciudadana. Al efecto; se otor. rá llsubsidio a las fa.ilias obreras
res que son honor de nuestra raza. gan subsidios o pensiones proporcio. numerosas".
Pero los ay.nces de las doctrinas nadas al número de hijos, obliglin· A 105 etectos de esta protección se
y las prácticl:.S neomalthusianas son dose el Estado a satisfacerla ~on su~ entiende por familia numerosa la que
una constante amenaza para esta ri- propios recursos en la generahdad d~ cuente con ocho o mis hijos legíti-
C\ueza sorial, ,. conviene que, adver- los caso,. y se les abren generosa mos o legitimados, a cargo del cabe-
tldol del peligro, Gobiernos y pue- mente las aulas de todos los. estable· za de familia, ya seall menores de
bIas, hombres de ciencia y de acción, cimientos de enseñanza del Estado edad l ya mayores de edad o eman-
cumplan el deber que tienen, cada I El Gobier:uo habría querido exte~· eipados a quienel estl! prestaDdo le-
1IJlO en su puesto, en ordeD a la de- der el régImen a todas las faml' plmente alimentos.
fensa de la po".ación y de su base tias, pero razones de prudencia 1, Art. z.· Para tener derecho al sub-
fundamental, que es la familia. monen a circunscribirlo a dos gran· sidio que concede este decreto-l~
Asambleas y Congresos de caric. des leCtores sociale.: el de los fun· babrú de acreditarle los liguient'
ter social han utudiado el tema de cionarlos p'Óblicos, que por adscribÍ' requisitos;
la despoblación y de la ruina .de la su actividad al. senicio. del E~tad( a) Ser cabeza de familia, c-oll arre-
familia, proponiendo a los GobIernos :> de CorporacIones ofiCIales hener ¡lo a la Ley.
y a la opinión los medios que, asf ·-lerecbo a ser ~enerosamente trata· b) Vivir exclusivamente de un sa-
en la esfera del Derecho público co- dos por aquellos, y el de la elas. lario o jornal ajustado • las condi-
mo en la de la aceién pnvada, pu~- obrera, con 'relación a la ~l in ciones que detnmint el ~('glamento,
den emp!earSl' para atajar el pell- ·umbe al Estado una alta .mlSlón t.u. aunQ.ue el percept~ habIte en casa
gro del descen~o de la natalidad;' 'elar en nombre de la SOCIedad mIS propIa.
bien reciente eS'1. por lo que a E~ -aa. c) No disfrutar un ingreso anual
para se refiere. ('1 rl'cuerdo d. la Se Tal es, ~i\or, la Ntructura .~enl'· superior a 6.000 pesetas por todos
mana Social dI'! Ovil'do. en la qu' 'al del proyecto que el Presldent' conceptos.
especialiltas muy calificad.s analiz;> 'ue suscribe. de acuerdo con el COe' Art. ~.. El E'stado s,. ohlir:a a abo-
ron los problemaa de la familia COI 'I'!io de Mini~tros. tiene el honor d. nar a los padres de familias obreras
acierto .erda.-'eramente iosuperablr :ometer a la aprobaci6n de V. 11., se- numerOlSas un subsidio o pensión
La .il8la acción social se ha an 'uro de que con esta reforma se h;o anual ajustado a la siguientle escala;
d afe
o'" 23 de fmdo clt1920 o. O. atm. 138
Art. 14. El beneficiario que por De acuerdo con lo propuesto por
c.lal~uier causa de~ra de reunir las la Asamblea de la Real y Militar
c:-ndlciones preci~ .'\ara aisfrutar Orden de San lIermenegildo, se COD-
NÚMeros tl, /a;;os.-lM1oru ilel stdJ- Número de lújos.-Bonificad6ts sob"
sitio anual. sueldo.
REALES ORDENES
ORDEN DE SAN ~ERMENE­
GILDO
Se confirma en el cargo de ayu_
dante de campo de V. E., al tenien-
te coronel de Artillería D. Manuel
Va:lenzuela de la Rosa, ascendido a
este empleo por real' orden de 8 del
actual (D. O. núm. 126).
22 de junio de 1926.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del Ejército de E!paiia en
Africa
Señores Comandante general de Ceu-
tl!' e Ir..ter\'cntor general del Ejér-
CItO.
Exemos Seftores: S. M. el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer
lo siguiente:
DESTINOS
ALFONSO
El P-U....... Coeeefo • ~
MroUI:L PIlDlO DE ~IVDA Y OIt8AN&IA
(De la Gauta.)
los .derechos que concede este decre- ~
to, deberá comunicarlo en el acto ba- .
.io la más severa respocnsabilidad en ~
la forma y a los Centros o Autorida- '
des que se dderminarán en el Regla- ~
men.1o, considerándose como falta '
muy grave a los efectos disciplina-
rios la omisión de este deber, sin per-
jl'icio de la responsabilidad criminal
y las 6anciones que procedan para
('xigir el resarcimiento de 1ae canti-
aes indebidamente cobradas y el pago
de los impue.lltos Ilegalmente condo-
radas. El cese del' DIsfrute de las
exenciones y derechos que concede es-
te decreto no tendrá lugar hMta
transcurrido un año contado a partir
de la fccha: en que se produzca la cau-
sa que lo motive.
Art. 15. Cada tres años, el Go-
l '<.rno revisará las tarifas de bonifi-
cadón concedidas a las familias nu-
r.ler08aS, sean obreras o de funCiona.
1 ios, introduciendo en aquéllas las
L.odillcaciones que exija la situación
l'con6mica y social de la Naci6n.
Art. 16. Una Comisi6n interminis-
terial, formada por representalCÍones
de los Ministerios del Trabajo y Ha·
cienda, proceder' a redactar, en el
plazo máximo de un mes, el Regla-
"to para la aplicaci6n del presen·
te decreto.ley, que entrar' en vigor
el día primero de octubre próximo,
y !er' aplicable, en lo que respecta
¡¡ las viudas, únicamente a aquellas
que adquieran dicho estado a partir
de! la indicada fecha.
Dado en Palacio a veintiuno de
Junio de mil novecientos ventiléis.
TITULO 111
DISPOSICIONES GENERALES
DE LA p1l.0TKCCIÓN A LAS FAMILIAS NU-
MEROSAS DE FUNCIONARIOS p1)BLlCOS
Art. 8.. Lo& funcioo.ariO\!l p~bli.
cos civiles o milit3ITe1I qU,e .,erClban
sueldo del Estado, PrOVinCia, Mu-
nicipio, Casa Real o Cuerpo! Col~·
gillladores y tengan, ~ho o nueve hi-
jos legítimos o legitimados, ya sea~
menores de edad, ya mayores de eda
o ~mancipados a qui~ne5 estén .pres,
tanda lega.lmente ahmento;;, disfru-
tarán los siguientes beneficIos:
a) Derecho a satisfacer cé~ula d.e
décimasexta clase de la tanfa pn-
me1'a; y . h'
b) Matrícula gratuíta ~aa:a sus 1-
jOó en tod06 1?S estableCImIentos de
enseñanza ofiCIal. . . , .
Los que tengan dIez hIJOS legitl-
mos o legitimados goza.rá~ de los be-
nl'iicios y exenciones sl~lentes:
a) Exenci6n total del Impuesto de
inquilinato.
b) Derecho a satisfacer cé~ulaJ d.e
décimosexta claseJ de la tanfa pTl-
mera. 'b
c) Exenci6n total d~ ~a contn D-
oción de- utilidades eXigible por el
6ueldo que perciban, y .
d) Matricula gratuita para sus hl-
jOti en todos los establecimientos df'
enseñanza oficial. . ' .
Art. 9. 0 Los 'funcionanos CIVIles
o militares pagados por el E;stado,
Real Casa o Cuerpos Coleglslado o
res c~ndo tengan más de di~z hi
iO!>' lef:ítimOlS o legitimados en la~
condiCIones fijadas en el art{~ulo ano
t~rior, adem's de los beneficIos con·
«didos en el párrafo segundo del
mismo, percibir'n del Eostado una 1»-
nificación en met!lico sobre sus sU,el-
dos, con sujeci6n a la liguiente es-
cala:
Ocho, 100 pe~(:::-o On«, 5 por 100.
Nueve, 150. Doce, 10 ¡>OlT 100.
Diez, :lOO. Tre<:e, I S por 100.
Once, 250. Catorce, :lO por 100.
Do«, 300. Quince, 25 por 100.
Trece, 375. Diez y seis, 30 por lOO,
Catorce, 500• Diez y siete, 35 por 100.Quinc,e, 6?0. Diez y ocho, 40 por 100.
Diez y seIS, 700. Diez y nueve, 45 por 100.
Diez y siete, 850; Y Y :lO () más, 50 por 100.
Diez y ocho o más, LO<;><>. La bonificación 6e fijará sobre la
Art 4 o Los hijos definidos en el base del sueldo que legalmente co-
artlcuio primero comO de famili.a DU- rresponda al funci?nari? por razón
merosa disfrutarán del benefiCIO de de su categoría ofiCIal, s10 que a este
matrícula gratuita en todos los ,es- efecto sean c,omputables, por 10 tan-
tablecimientos de enseñanza OfiC!a.l.l te., cualesqUiera, ~tros emolumentos
A t • Los cabezalS de famlha que pueda perCibir en concepto de
r r'os5a' de la clase obrera serán dietas, gra'tificaciones, gastos de re-nume . d' f t '6referidos en la opC16n al IS ru e presentacI n, reco~pens.as, etc.~ ualesquiera beneficios de índole Art. 10. Las DiputacIOnes y Ayun-
e ,c l econ6mica o iurídica que el tamientos deberán conceder a sussOCia , ~ f ., d' 1Estado otorgue gratuitamente. I!-nponanos, cuan ? reunan as con·
A t 6 o El Eatado podrá concer- dlclones que determina el artículo nl?
r
o
'
n
'1 Instituto Nacional de Pre- veno, una bonificación de sueldo
tarce, f' lId . dIalvisi6n el servicio de pensIOnes a a- Igua, a 31 etermlna a en a dC a
milias numerosas obrera~. .:ntenor. . .
A t o La declaraCIón del dere- Art. 11. Las VIuda! de funClOlD.a·
cha r ~l 7~ubsidio que regul:" es.te tí- r~os público~ .d~l Estado, la Provin-
t 1 se hará por el Mimsteno de Cla, el MuniCIpio, Casa Real o Cuer-
.; ~bajo Comercio e Industria, por PO! Colegisladores que tengan el nó·
1 r trán:i\M que determine el Regla· mero de hijos legí,ti~os o legitima.
os to cos y en la! condICIones q,pe deter·
men. TITULO 11 minan los artículos octavo y noveno,
cllllÍrutar'n de los beneficios 9ue di-
chos artículos conceden, si bIen Las
bonificaciones, en su caso1 hahr'n de
cifrarse con referencia al haber pa·
sivo que aquéllas perciban.
Art. 12. Los que se consideren con
derecho a los beneficio! que concede
e~te título, habrán de solicitarlos del
r.~inisterio respectivo los que sean
funcionarios de cualquier Departa.
~to ministerial, del Alcalde o pre·
Mdente de la Diputaci6n prorvincial
correspondiente los que perciban sus
haberes de las Corporaciones loca-
les, y del Ministro de Hacienda en
los demás casos, en la forma que 'le
¿('terminará en el oportuno Regla-
mento.
A la instancia acom.pañarán la do-
cumentación acreditativa del na::i-
miento y existencia de los hijos, así
como de su condición le¡:-al y de los
deml1.6 requisitos que eXIge este De-
creto. Las instancias deberán ser in-
formadas por el jefe inmediato supe-
lior del peticionario y el disfrute de
les beneficios que a éste correspon-
dan comenzará el día. primero del
mes siguiente a la real orden de con-
cesión, la cual sed publicada en la
Gaceta tle N ad,id.
Art. 13. Las disposiciones conteni-
;las en el preseate título serán apli-
cables no solamente a los funciona-
rios, sean técnicos o administrativos,
.le las carreras generales facultativas
'j especia1e-s, sino también a los sub-
alternos.
© Ministerio de Defensa
D. O.DÚL 138 151
-DE$TINOS
~l teniente de I ..
mIlitar de aeroplanonf~r;tterí~, pdotl)
esta regicSn e '. . Isponlbfe era
vicio de Aer~n'~tfomls~f~ en el .er·
riano Garda Mont ca mI Itar, D. Ma-
de plantilla al ~~o! pa.a d~sti!1ado
a la situaci6n A) dlc~~ de AVlacl6n y
bre l1ltimo. e_e I de diciem_
Sed . 21 de junio de 1926
or C:'plt4n general de la .1'a regl6n, pTlDle-
Se~or Interventor '.-1 d 1CItO. .... e EJ4r-
. El farDlacéutic::;fUDd 'J
litar de aeroplano O ;.' pI oto mi-
Lancha, a qUIen le' ha '.idoul• G4lvez
da la declaraci6n d confirma_
herido r con reside e .reemplazo por
por rea orden de I ~cda Ien Granada
(D, O. núm I o) e. me. actual
de mayo pr6·3 a partJr del día 23
tuaci6n B) d:lb~ ~~~a,dod' pa.. a s~-
gent I a al en el VIe reg amento de Aeroniut' d-
de la mencionada fecha. Ica es-
_ .. 21 de junio de 1926
Senor Cap1t4n general de la .
región. pnmera
Señ.or Interventor general del E'~-ato. ]ec_
El suboficial de In' .ba~alJD6n de Radiotelel'~~:r:; C::l
pana . Agustín Rodrl ez ),{_.:r ,-
afecto al servicio d gu. , .....anls,
Piloto militar d e AlvlacI6n como. e ~,:rop ano, causa ba-J~ cen dIcho servICIO, incorpor4ndose
a uerpo de procedencia
a situaci6n C) d I Y puendo1 . e as se!aladas en
e vr~ente Reglamento de Aero~uti
ca, sIn derecbo al uso del embl -
h!V beal percibo del 30 por 100 sobree::a res.
21 de junio de 1926
Señor. Capit4n general de la .
regrón. pnmera
DuQUI DI! TaTuAN
Dirección genera' de Instruccl6n
. '1 admlnlstracl6n
CONTABILIDAD
Se aprueba la cuenta de gastos
. contra el fondo de materiaI, cones-
-
LICENCIAS
REGLAMENTOS
Se conceden veinticinco días de li·
cencia por asuntos propios para Cler-
mont-Ferrand y Paray le Monial
(Francia), al comandante de Estado
Mayor, de la segunda brigada de la
segunda división,. D. Fernando Gar.
da-Loygorri y Causada.
21 de junio de 1936
Señor Capitú general de la primera
región.
Se60ret Intendente general militar e
Interventor general del Ej6rcito.
Señor...
Señor....
Ci"u14~. De conformida,i con la
pr?puesta ~el Capitb ¡ene:al de la
qUlDta regl6n, fecha 9 deJ actual y
con el fin de evitar que 101 voca'lM
m~dicos de lal Juntal de CluifJca.
ci6n y Rev~sión, continden ..parado.
de IUS destinos de plantia., ., partir
del 10 de junio, en que segUn c.I artl.
culo 215 del vigente realamuto de
rec~u~amiento, ~rmina el juicí() de
revIsl6n de 105 citados organi I.JIOI 1M!
resuelve como aclaraci6n a los ~rtf­
culos 230 y SI3 del citado reg!amen-
too que las observaciones de los mo-
zos o de sus parientes que en la iD-
dícada fecha se encuentren }>endien.
tes de dictamen, ° se acuerde cCln
P:Oster~oridad. por las Juntas d- Cla-
slfic~cl~n que residan en capi~olies de
P~0:VlDcla donde no exista hospital
~lhtaT, se sufran en el hospital mi-
hta.r m's ~róximo, o que tenga
n:reJores medIOS de comunicad6n, de-
SIgnado por el Capit'n gel\t'ral, en
forma anliloga a la prevenida por di-
cbo .artículo SU para los que deben
sufnr la obeerva~ión m~dica, preci-
samente e'Il hospitales militarel a
menos que los vocales médico! enc'ar-
gad!?s de la o~rvación, tet\gan llU
destino de plantIlla en la misma po-
blaci6n, pues en este caso, tl~ efec-
tuará . la observación por di·:h.IS fa-
cultatlvos en 105 hospitales dvnes.
Las hospitalidades y socorros sedn
satisfechos en la forma que deter-
mina el artículo 130 y los ga'lt05 de
tran~po.rte desde ~a capitalidad de la
prOVIDCla al Hospital militar secl.n su·
fragados por el presupuesto de este
Ministlerio.
21 de junio de 1916.
genieros de la capitalidad de las re- ..........
giones, disponi~ndose por los Capi- --- f.........
tan~ generales respectivos las insta.. . DESTINOS
laclones de ,las galerfas en los cuarte- El cODlandan '
le. y locahdades de su regi6n que servador '1 te de IngenIero' 0'J..
consideren mb conveniente, debie~ D. Luis ?!{!~z~~Oen.;htar de dl'¡·o/lano
do las expresadas Coman.dancias de se le reconoe qUe Feltrer, a quien
l!lgenieros intervenir dichas instala-' del mes actuai <OT r("al ordeL ",. r1
c!ones J' proceder al pago y rendi-' cho empleo or .~. nlÚD, '30), di..
cl6n de la oportuna cuenta en cuanto queda dispo~'bl Dléntos de guerra .
se haya veriñcado la entrega. gi6n y en co I . ~ó en la primera re·,A .1. DlISI n en el S ..
22 de junio de 1926. .e6Tonilutica Militar ervlcl~ deCI n A). Y en 'Itua.
21 de jun' dSeñor Ca 'ti lO e r926
región. pI n general de la primera
Señ~r Interv
cito. entor general del Ejér-
De e sads er
llreccl6n general de prepara-
cl6n de campafta
COMISIONES
lde la pensi6n de 1.200 pesetu anua-
~, correspondiente a la Placa de la
~ferida Orden, con la. antigiledad
11 26 de julio del año próximo pa-
uio, al Teniente general D. Ricardo
,urguete Lana, director general de
1 ~~ardia Civil, que empezará a
erclblr desde I de agosto siguiente.
22 .de junio de 1926. '
:eñor Presidente del Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina.
¡eñores Director general de la Guar-
dia Civil e Interventor general del
Ejército.
-." .--n.,
Clrcalar. Se autoriza al coronel
Director del Dep61ito de ia Guerra
para que, acompañado de un jefe u
oficial de dicho Centro y de dos in.
dividuos de la Brigada Obrera y To-
pogr'fica del Cuerpo de Estado Ma-
'1or. marche, en comisi6n del lervi-
cio, a inlpecdonar 101 trabajos que
efect"6an 1.1 comilionel geogr'ficas
de l. Penfnlula y la de Marruecol,
a partir de 1 de julio, durante elte
a!o; haciendo 101 via~1 que lean ne-
cesariol por cuenta del Estado y per-
cibiendo en los díal de comisi6n 101
devengos reglamentarios para las co-
milionel geogr'fical, y 101 jefes y
o6cialel de plantilla del Dep61ito de
1. Guerra que viajen, ademb de los
citados, 101 que en la actualidad dil-
frutan y los de residencia de la lo-
calidad en que le encuentren,
Por las autoridades correspondien-
tes se le facilitarAn al rdendo jefe,
Director del Dep6sito de la Guerra,
cuantos elementos«an necesarios pa-
ra el buen desempefio de la comi·
sión que se le confiere.
15 de junio de 1926.
INSTRUCCION DE TIRO
DUQUE DI! TftUAN
Señor..•
, Ci'c"la~. Para dar cumplimiento
Ia lo preceptuado en la segunda pres-
cripcl6n de la real orden circular
de 31 de mayo de 192<4 (D. O. nú-
!Dero 114), intensificando la insUuc-
ci6n de tiro en los cuarteles, a los
efectos de la real orden circular de
1 del actual (D. O. núm. U4) 1 se
concede un cr~dito de 30.000 pese-
tas a cada una de las ocho reglones
., Capitanías generales de Baleares y
Canarias, para la adquisición de ga-
Itrias tubulares de acero, del modelo
declarado reglamentario por real or-
den circular de 16 de diciembre úl-
timo (D. O. núm. 183), con cargo a
la partida de 2.300.000 pesetas asig-
nada para la instrucci6n del Ejérci-
to en el año econ6mico actual.
Las cantidades expresadas ser'n
consignadas a las regiones por la In-
ttudencia ~eneral, y libradas por
aquéllas a las Comandancias de In_
~52 23 dt tuaio M 192J D. O. u6m. 138
Selor•..
DESTINOi
El comandante de Infanterfa da.
Tosé Pereda AQuino, disponible n
C"euta, pasa deslinado como a'gre~a­
do al Grupo de F'lerzas Rtgulares
l~~¡~enas de Ceuta, 3, en las con-
diCIones que determina la real orden
de 7 de noviembre de '924 (DIARIO
OFICIAL número 251), debiendo incor-
porarse con urgencia.
22 de juni. de 1926.
Señores Alto Comisari. '! General e.
Jefe del Ejército de España en
Africa y Comandante ¡:-eneral d.
Ceuta.
Señor Interventor ¡:-e...1 del Ej~r­
cito.
CIrcaJar. Con arreglo al incilO ..
gundo de la real ordea circular de •
de junio de 1919 (C. L. Dúm. 265),
se anuncia el concurso de una vacan-
te de secretario permaneDte de cau-
s.., que corresponde a capitú de la
escala activa del Arma de lníanterla,
que existe en la Capitanfá R'eneral de
la quinta región, con residencia ea
Zaragoza. Los aspirute. a ella pro..
movedn sus instancias en el plazo
de veinte dfal, a contar de la fecha
de la publicación de elta real orden,
las que lerán cursadal reglamenta-
riamente a la autoridad judicial de la
citada Capitanía general.
21 de juie ... 1926.
CONCURSOS
el lIe11tido que la antigeedad que COo
rresponde al luboficial del regimiento
de Infantería Borbón DWn. 17. doa
Eusebio AntÓD Jim~DeJ. es la de I
de septiembre del a60 anterior en la-
gar de l. de 1 de DOYiem.bre siguiente
que ~ lo .ma16.
:11 de jUAio de 1926
Seilor CapiUn general de la seguA-
da regi6n.
Seil.or lnteneator geuenl del Ejh-
dio.
. Como resvltado de c.acurso se de.
hna para el cargo de am:i1iar de S~
matenes de la sexta re~ón con r~
sidencia en Lo~oño, al co~andante
de Infanterfa D. Manuel Gil Rivera.
del regimiento resena '--vono n6-
mero 49-
::1 de i_ie de 1926
Señor Capitú general lIe la IeJtta r.
gi6n.
Señor Inlenentor general lIel Ejú·
cito.
Quedan en la situa"ión d(,'''AI Ser.
vicio del Prolectnrad'l", el capitáD
ie Jnfantería rl n Emilio H~rmida
Rodríguez, del re~irnie... t'l "lava, 56.
,. el alférez de la r'T -ri'l Arma doa
Joaqufn Hurtado Gonz~lez, del bata-
•••
OBclales 'ercerol.
D. JOI~ Rodri~o Martínez, de la
Comano:lncia general de Melilla,
1.0<'0 pt~"Ias, por dos quinquenios,
dude , marzo IQ26.
D. Mariano Calleias Torralva de
la Comand;¡ncia general de Ce'uta
1.000 p,.sttas. por dos quinquenios'
d"sde , junio H)z6. '
D. Eu¡:-enio S'~nchez Pérez, del
c:uart,.~ "eneral del General en Jefe
del EjérCIto de España en Africa,
1.600 pesetas, por dos quinquenios y
seis anu'l.lidades, desde 1 marzo '<;lz6.
D: Félix Latiesas Fernández, de la
C.:lp:tanfa general de la primera re-
~Ión, 500 pesetas, por un quinquenio
desde 1 julio 19::6. '
. D. ~usta~uio Domínguez L6pez,
dlspoOlble en la primera regi6:;:, 500
pe~tas, por un quinquenio, desde I
)UOlO 11)26.
D. Mi~uel Gaya Bauzá, disponible
en Baleares, 500 pesetas, por un quin-
quenio. desde 1 .junio 1926.
D. Francisco Ballester Garda, de
la Capitanía general de la cuarta re-
~ión, 500 peselas, por un quinquenio
desde 1 junio 19z6. '
D. Galo Landazuri Erausquín, dis-
ponible en la primera región, 500 pe-
s~tas, por un quinquenio, desde 1 ju-
nio 1926.
.,.ce'" '1 IIfIIt'rf.
ANTIGUEDAD
Se rectifica la real orden de 30 de
octubre último (D. O. núm. ::142), en
:u de J1UlÍ" de 1926.
Oficial IIlJUDdo.
Oficial primero.
Archivero tercero.
pondiente al primer cuatrimestre del I D. Joaquín Cort~s SantaDO de la
ejucicio de 19:J5-,(l. perteneciente a . Zona de Ceuta, 1.000 peset~ por
la Brigada Obrera y Topogrüca de dOI quinquenios, desde 1 marso' 19:35.
Estado MaJOl". Se retrotrae a esta fecha el señala..
n de JUDio de 1926. miento que se hilo por real orden
_. . de 11 de marzo de 19:35 (D. O. DÓ-
enor Ca~ltú geDU&l de la po- mero 57), por contar tremta aAos coa
mua regtcSa. abonos de campaña.
'ño~ Intendente general ~ili.tar e El mismo! ídem íd., 1.100 pesetu,
lllterYeDtor geural del EJ6rclto. por dol qUIDquenios J' una anuali-
dad, desde 1 Doviembre 1925. Se re..
trotrae a esta fecha el sefialamiento
que se le biso por real orden de 20
PRSMIOS DE EFECTI~IDAD ,Jl' abril t11timo (D. O. núm. 89), por
contar treinta y UD años COD aboDOI
de u.mpaña.
D. Francisco RosadoJimbJez, de
la Comandancia gener de Ceuta,
1.100 pesetas, por dos quinquenios y
lIDa anualidad, delde 1 de julio 19:36.
D. Francisco Sbchez Gallardo, de
la ~apitanfa general de la primera
relf1ón, 1.000 pesetas, por dos quin-
quenios, desde 1 de julio 1926.
D. Francisco Hurtado Leonet, del
Gobierno Militar de El Ferrol, 1.000
pe~et~s, por dOI quinquenios, desde
1 Julio 1926.
D. Herac1io Hern'iz Mallcho, dis-
ponIble en Melilla, 1.400 pesetas, por
dos quinquenios y cuatro anualida-
d~., d~sde junio IQ26.
D. Manuel Morillo Costa, disponi-
bIt pn Melilla, 1.700 pesetas, por dos
quinquf'nlos y liete anualidades, des-
de 1 febrero 1926.
D. Ri~oberto Lozano Moya, de la
Co:nandancia ~enefal de Melilla, 500
pesetas, 'por _ quinquenio, desde 1
Julio 1926.
CIroalar. Se concede al jefe r
oficiales del Cuerpo de Oficinu 'MI-
litares qué figaran en la si~iente re-
lación, el premio de efectIvidad que
a cada uno se le conligna, que per-
cibirú desde lu fechas que se les
señala.
Señor..•
D. Florencio Romera Ontoria, del
Gobierno Yilitar de Navarra, 500
pesttas, por ua quinquenio, desde 1
Julio 1926.
D. Domingo L10rente Marrero, del
Gobierno Mditar de Tenerife, 1.7°0
pesetas, por un quinquenio y siet~
anual:dades, desde , julio '926.
D. Ignacio Riera Delgado, del Go-
bierno Mil.tar de Lérida, r.<}<JO pes~­
tas, por un quinquenio y nueve anua-
lidades. desde , Julio 1<;26.
D. Francisco Rodríguez Rielu, de
la Comandancia general de Melilla,
1.700 pesetas, por un quinquenio y
siete anualidades, desde 1 mayo 1925.
El mismo, ídem íd., 1.800 pesetas,
por un quinquenio y ocho anualida-
des, desde 1 febrero 1926.
D. Eulogio Comino Sáez, de la
Escuela Superior de Guerra, I.ZOO
pesetas, por un quinquenio y dos
anualidades, desde 1 julio 19::6.
D. Ant'::Glio Garda Guerrero, de este
Ministerio, 1.400 pesetas, por un quin-
quenio '! cuatro anualidades, desde
1 julio 19z6.
D. Rafael Gómiz Ferrándiz, del
Archivo general Militar, 1.300 pese-
tas, por un quinquenio y tres anuali-
dades, desde 1 julio 19z6.
D. Isidoro Fem'ndez Bujanda, de
la Capitanía general de la primera
región, 1.:300 pesetas, por un quin-
quenio '! dos anualidades, desde 1
julio 1926.
D. Martín Blanco Go:lZáLez, de es-
te Ministerio, 1.600 pesetas, por un
quinquenio y seis anualidades, _desde
1 julio IQ:36. .
D. ADdr~s Calles Juan, del Conse-
jo Supremo de Guerra y MaTÍna, 1.6~'"
pesetas, por un quinquenio y seis
anualidades, desde 1 julio 1926.
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21 de junio de 1926.
Señor Presidente del Consejo SI)-
premo de Guerra., Mariaa.
Señores Capitanes (enerales de la le-
gunda, tercera, quinta., séptima re--
giones y de Canarias e IDtenentor
general del Ejército.
Se concede a los jefes '1 oficiales
del Arma de lnfanterfa comprendidos
en la sigouiente relación, pensión de
cruz de la Orden de San Hermenegil-
do, con la antif!'üedad que en la mil-
ma se les señala. a cada uno.Comandantel.
D. Félix Mamolar Martín, de 105
Somatenes de la séptima región, para
esta corte.
D. Angel Manrique de Lara y Re-
món del regimiento Las Palmas. 66,
para' Las Palmas (Gran Canaria).
D. Mbimo Cajal Pérez. de re·
emplazo voluntario en Melilla, para
la ~isma.
Se concede el pase a disponible
voluntario, en las condiciones que
d.etermina el real decreto de 4 de ju- D. Segundo Gami-;, ·.A'lIIdl;uce,
ha de 19:15 y real orden de 10 de fe- del Grupo de Fuerzas Reculare. In-
brero ~Itimo (D. O. núms. 148 y 33), dígenas de Alhucemas, 5, para A.U.o
a los Jefes y ofiCiales de Infantería ¡(Navarra).
que se expresan en la sIguiente rela.
ción para los puntos que se indican.
:21 de junio de 19:26
Señores Capitanes geenrales de la
primera, sexta y séptima regiones
y de Canarias. Alto Comisario y
General en Jefe del Ejércilo de Es-
p..ña en Af :,·.a y Coma.Jda.nte gl.'
unal de Me1l1:a.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.El comaadante de Infantería don
Joeé Claudio Rodríguez, causa baja
Ita el Grup. de Fuerzas Regulares
lnd!genas de Ceuta, 3, quedando dis-
ponible era Ceuta.
22 de junio de 1926.
ieñores Ah. COomisario y General en
Jefe del li:jército de España en
Africa ., C.mandante general de
Ceuta.
ite~or I.......ee~ general del Ejér-
CitO.
DISPONIBLES
1I6n Cazador. Africa, 18, po!" haber
.ido destinada. el primero a las In-
tervenciones _ilitares de Melilla, y el
segundo. a la Ilarka de Tetuán.
:H de junio de 1926.
Señor Alto Comisario y General en
Jefe del !:jército de España en
Africa.
.leñares Capit$.u general de la se-
gunda región, Director general de
Marruecos '1 Colonias, Comandan.
tes generales de Ceuta y Meli .. ·• e
Inteneat.r ceneral del EjércitOl.
NOMBRI!S
Anna
• cuerpo
11 AJ!11¡üeda4~ Pen.l6a I'ccba del COb~OCond~- =====:= .nual A.turldad qae CUM la
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Ue. O IdelD... , ~..IIJIO Rublo M•• II•..••••.. Idcm... 27 1936
1
I hielA ••• l' R~ Inl. rVL Vall.do·fr7. .,.... I d. SI.
Se concede al teniente coronel de
Iltfanter{a, ellcedente en la segunda
reai6n, D. Salvador Mdjica Buhigas,
como mejora de antigüedad en la
CI'\U de S.. Hermenegildo, la de 1-4
~ marzo de IQ:ZO, en vez de la con-
signada &Jl&eriehlÍente.
21 de junio de 19:z6.
¡dor Presideate del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Señores Capitia general de la segun_
da regi6a e laterventor general ¿el
Ejército.
con destino en el batallón Caja de re..
cluta de Guadix nt1m. 33, como me-
jora de antigüedad en la cruz de San
Hermenegilao, la de .15 de junio de
1918, y en la de pensi6n de la misma.
la de ;¡8 de julio de 19:ZS, en vez de
las que anteriormente se le asigna.
·ron.
21 de junio de 1926.
Señor Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Señores Capitin general de la segun-
da región, Intendente R"eDeral mili·
tar el Interventor general del Ejér-
cito.
ra, del "Jimiento de Africa D'Clm. 61,
como mejora de antil1ledad a 1&
pen.i6n de la cruz de S&D HermeDe-
Kildo, la de 13 de didemore de 1924.
en vez de la que &Deeriormate .. le
align6.
21 de j ••io de 19:z6.
Sefior Presidente .el Conllejo Su-
premo de Guerra y Marina.
Sei10res Comand&Dte general de M.
Hila, Intendenle gt:Deral militar e
Interventor general !lel E~rci1o.
-'-
Se concede al comandante de In- -
lantería. coa destino en el re~imiento Se concede pensi6n de la cruz de la
4e Valladolid lulm. 74, don Francis- Real., Militar Orden de San Herme-
-co !d~gica BlIhi(as, como mejora de negildo al comandante de Infantería
antl.'~iiedad ea la cruz de San Herme- . fE. R.), retirado. D. José Diez
.eglldo, la 4. 16 de .octubre de 1~21, I Ochoa, con anti~üedad de 20 de fe-
ea vez de la e<lDsIgnada anterIor.' brero de 1917, debiendo percibirla a
mente. partir de 1 de marzo de 19:z6.
;¡J &e junio de 19:z6• :21 de junio de 19:z6.
Sefior Presideatt del C~nsejo Su- Señor Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Manna. premo de Guerra y Marina.
Seño~es Capit'n ~eneral de la quinta, Señores Capitin general de la lexta
re~16~ e ¡aeeeventor general del rel:'ión e Interventor general del
EJérCito. Ejércieo.
R.EEMPLAZO
El teniente coronel d. Infantería
D. José Losada Artl'aga, pasa de la
situación de reemplazo por herido,
que en la actualidad IN! encuentra, a
la de por enfermo.
:21 de jUllíe de 19:z6.
Señor Capitán general ee la prime-
ra región.
Señor Interventor gueral dd EjI&-
cito.
Se concede el reemplara por enfer-
Se coac_ al comandante de ID- Se concede al comandante de In- tnQ a los Jefes y oficiales de Infante-
tMterfa D. J" Schiafia. AIaeq" faateria D. Enrique Mayorga 0"10- ría que se expresu. .. la 8ieuie-
© Ministerio de Defensa
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relaci6n. desde las fechas que se in-
dican y resideacia que se menciona.
21 de junio de IQ26.
Señores Capitanes generales de las
primera, tercera. quinta, sexta y
séptima regiones y Comandante ge-
neral de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
T ,m,,,te &o,on,l.
D. Bernardo Estrada Enguis, del
regimiento de Vizcaya. núm. 51. des-
de el .6 del mes próximo pasado, con
:lt6idencia. en la tecera regi6n.
Comandante.
D. Félix Ojeda Vallés. del bata-
1I6n de Cazadores de Africa, núm. 7.
desde la revista del presente mes, con
resideDcia en Avila.
Capitán.
D. Bias Gratal L6pez, del bata-
1I6n d.e¡ Cazadores de Africa, núm. 7.
desde el 24 del mes actual, con re·
sidencia en Zaragoza.
D. Pedro de Ciria y del Castillo
Olivares. ~l batall6n de Instrucción,
dl:Sde el 7 del mes pr6ximo pasado,
.:on resi~nda en esta corte.
-
En vista del escrito deo V. E., fe-
cha JI del mes pr6ximo pasado, al
que se acompaiiaba copia de otro del
coronel del regimiJento de La Victo.
ria, núm. 76, relativo al .accidente
sufrido en el territorio de Ceuta por
el teniente de Infantería d<>n José de
la Vega Moheda:no comprob~ndose
por dicha copia que el expresado ofi-
cial sufri6 lesiones en actos de ser-
vicio de cuyas resultas pasó a reem-
plazo por enfermo. según real orden
de 26 de febrero de 1925 (D. O. nú-
mero 46) hasta que por otra de 7 del
mes actual se le concede la vuelta a
acti vo; teniend<> en cuenta lo dis-
puesto en la real orden 4e 15 de fe-
brero de 1\)15 (C. L. núm. 30).. se
resuelve que el reemplazo concedido
al 'teniente don Jqsé de la Vega Mo-
hedan<>. lo sea por herido y no por
en.fermo, quedando rectificadas en
tal SeDtido dichas sobera¡¡as disposi-
ciones de pase a reemplazo y vuelto
a activo.
21 de junio de 1926.
Señor Capitin general de la primera
regi6n.
Señores Capitc1n general de la sexta
región e Interventor general del
Ejército.
TRATAMIENTOS
Se resuelve se anote en la doc;u-
mentaci6n militar dél sargento del re-
:::miento de Infantería Galicia nÚDle-
© Ministerio de Defensa
ro 19, Emilio G:ontlÍlet Yus, el dieta-
de de ..Don.., como comprendido en
la real orden de 1l~ de mayo. de 1864.
21 de junio de 1926.
Señor Capitú general de la quinta
regi6n.
VUELTAS AL SERVICIO
Se concede la vuelta a activo, pro-
cedente de reemplazo. por herido,
al teniente de Infantería D. Ignacio
Butragueño Colorado, en la séptima
región. y al alférez de la propia Ar-
ma don Antonio Revuelta Rodríguez,
en la octava, quedando disponibles
en dichas regiones hasta que les co-
rresponda ser colocados.
21 de junio de 1926
Señores Capitanes generales de la
séptima y octava regiones.
Señor Interventor general del Ejér.
cito.
'..
alcclt••1 CIDllllf'f1 , CrlI ClDlllar
ARRIENDOS DE FINCAS
Se autorita a la Yeguada Militar
de la segunda zona pecuaria para que
efect~e el pago del arriendo, en con-
ce,Pto de past()(ll trdnsi.t'rios, del coro
tiJo de l/Zarandilla.. que ulufruct6a la
misma, col'l'e.pondiente al mes de ju-
nio ·actual, si~ndo car~o su importe,
que asciende a 1.2~O peletal al capí·
tulo IX, artkulo t1nico de la lección
cuarta del vigente presupuesto.
21 de junio de 1926
Señor Capitán general de la. segun-
da reR'i6n.
Sefiores Intendente J!'eneral militar e
Interventor general del Ei~rcito.
-
ASCENSOS
Se concede el empleo de alférez de
complemento de Cahallería al subofi-
cial aco~ido a los beneficios del vo-
luntariado de un año, del regimiento
Cazadores Victoria Eugenia. 22 de di-
cha Arma, D. Santiago Garda Janini.
21 de junio de 1926
Señor Capitin general de la tercer.
región.
CARRERAS DE CABALLOS
Ci,cula,. Se autoriza la concurren-
cia de jefes y oficiales a las carreras
de caballos que han de celebrarse en
San Sebastiin durante los días 24 yI 29 de julio, 1, 4. 8, 19. 22, 26 Y 29 de
agosto y 2, 5, 9. 1 r y 16 de septiembre
pr¿h:imo, con sujeci6n a lo determi-
n;ldo en el I\.~lamento de 13 de oc-
tubre de 19r9 (C. L. núm. J24). co-
mUTlicá.,dose por el Capitán J!"eneral
de la primera región esta autorizaci6n
al presidente de la Sociedad del Fo-
mento eLe la Cría Caballar.
2. de junio de 1926.
Señor...
CONCURSOS HIPICOS
Circular. Se autorin la concü_
rrencia de jefes y oficiales al con·
curso hípico que tendrá el carácter
de l/general» y que ha de oelebrar~
en Burgos durante los días 10. n,
IJ. y 14 del mes de julio próximo,
con sujeci6n a lo dispuesto en el
reglamento de 22 de febrero de 11)05
(Coleci:idn Legislativa núm. J3). Asi.
mismo, el Capitán general de la pri-
mera región comunicar~ esta auto-
rizaci6n, al presidente del Comit~
Central óel las Sociedades Hfpicu
Españolas.
Señor...
CONCURSO NACIONAL DE GA~
NADOS
.r·......·· ,. lIIIf
Se autoriza a la Yeguada Militar
de la segunda Zona Pecuaria para
efectuar el pago de los mil lÍlOOm.
de fotografías <Le la misma adquiri-
dos para el Concurso Nacional de
Ganados celebrado en esta corte en
el mes de mayo áltimo, sie.ndo car-
go el importe total. que asciende a
2.060 pes:etal, al capítulo Q.o. artíaa-
lo único de la Secci6n 4.· del vigen-
te presupuesto.
21 de j.nio de 1926.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señores IntJendente general militar •
Interventor general lid Ejército.
CONTABILIDAD
Se aprueban las cuentas de mate-
rial del segund<> cuatrimestre del
ejercicio de J925-26 de los Cuerpos
que ñ~ran e.n la siguiente relación.
21 de junio de 1926.
Señores Capitanes generaLe&s de la
pri¡nera, cuarta. sexta y octava re-
giones.
Señores Intendente general militar.
Interventor general del Ejército.
p,;","C regiÓN.
Regimiento de Húsares de la
Prinoesa, IQ.o de Caballería.
Cuarta Sección de la Escuela Cen-
tral de Tiro del Ejércit.
Cuarta retíÓfl.
Regimiemto DragoD.eti de Santiago.
9.° de Caballería.
Sexta regíHc.
Regimiento de Cazador. _ T~
Vera. 15.° de Caballerla.
o. O. DCbD. 138 'iSS .
DJSPONIBLE'i
21 de junio de' 1926 .
Señor Capitán general de la StIta
región.
Señores Comandante general de Ceu-
toa e Interventor general del Ejér-
cito.
O&t4f1tJ regi6".
Regimiento de Cazadores de Gali-
cia, 25.0 de Caballería.
Se aprueban las cuentas de ma1J&.
rilal del primer cuatrimestre del ejer-
cicio de 1925-26 del regimiento de
Cazadores Villarrobledo, ;Z3.0 de Ca-
balLería y Academia de dicha Arma.
21 de junio de 1926.
Señores Capitanes generales de las
primera y séptima regiones.
Señores Intendente general militar !ti
Interventor general del Ejército.
Circular. Se destinan de plantilla
y como agregados, al regimIento de
C8Iladores Alcántara, 14, los OIÚcia-
les de Caballería que figuran en la
siguiente relaci6n, no causando baja
en sus Cuerpos 106 que figuran como
agregados, lOcorporándose· con toda
urgencia.
22 de juniOl de 1926.
Señor..•
Agregado.
Teniente (E. R.)
D. Castor Bóveda, Amor, del re·
gimiento Cazadores Alfonso XII, 21.
~ l"onoe.de el pase a :1i;r<r:ih:e .0-
luutatio, con residenCIa en ~;:r¡uhe.
al teniente de Caballería (E. R.).
D. Pablo Mudoz OrÜ:t, \'<·n ~l'fÜD()
en el regimiento de Cazadores ele Al-
mansa, núm. 13, con arn~!1) Jl lo-
dispuesto en la real orden circular
de 10 de febrero último óD. O. n~
mero 33).
RETIROS
MATRIMONIOS
21 de jualo de 1036·
Sedor Comamdante gaeral de Ceuta.
Se concede licencia para coa·
taer mllt·rimOlDio coa doíia Marta
Caridad Montero de Esninosa y Ba•.
yo, al capitán de Cahall~rfa D. ~D­
rique BMa\lo González, con dellt1~·
en la Mehal-la Jalifiana de Larache,
número 3.
Se concede licencia pa.ra contraer
matrimonio a los oficiales de Caballe-
ría que se citan a continu3lCi6n.
22 de junio de 1926.
Señores Capitanes generales de la
primera y cuarta regiones.
Capitán, D. Francisco Gómez Mar-
dnez, del regimiento Cazadores Tore-
viño, :16, con doña Ma.r1a; Puíg Fe-
rret.
Teniente, D. Joaquín Alvarez de-
Toledo y Meneos, marqu~ de Marto-
rell, con doña María T«..a. Merry
del Val y Garela.
2:1 de junio de 19:16.
Señores Capitanes generales de la
cuarta y sexta regiones.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra "f !larina e lA-
terventor general del Ej~rcito.
Se concede el retiro pUl. Santan-
der, por haber cumplido la edad para
obtenerlo el día 13 del actual, al ca-
pit:1n de Caballería (E. R.) en situ~­
ci6n de reserva;, D. Joaquín Sáu
Garela afecto al cuarto regimiento,
de res~rva, causando baja en el ~TlDa
a que pertenece por fin del cornentle'
me6.
De plantilla.
(Voluntario)
AU'rea (E. A.)
Agregados.
(Vol,mtarios)
AIf'rec:el (E. R.)
D. Antonio Peñas Vázquez, del re·
gimiento Lanceros Barbón, 4.
Los individuOl que se relacionan a
continuación pasan destinados, con
las categorías de herrador y forja.
dor, que !H! expresan, al regimiento
Lanceros de Borb6n, 4. 0 de Caba·
llerfa.
21 de junio de 1926.
Señores Capitanes generales de las
pri,mera y uxt31 regiones y Comán-
dabtes generales de Ceuta y M~
lilla.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
D. Bartolomé Ramos Lorenzo, del
regimiento Lanceros España, 7.
D. Santos Ferná.ndez Pina, del re·
gimient(J'- Carzadore~ Almanaa, 13.
D. Sergio del RiverOl Garda, del
regimiento Lanceros España, 7.
Juan Carbonell Mico. soldado de
la Comandancia de Artilleria de
Ceuta; plaza de herrador de se·
gunda.
Bruno Sáez González, soldado del
regimiento Infantería lealtad, nú.
mero 30; plaza de berr4dor de ter-
cera.
Feliciano Bravo Femánder, s('lda-
do del regimiento Cazado.es Vlllal ro-
bledo, 23.0 de Cabal1eri.l; plaza de
herrador de tercera.
José Fernández Orúe, so!:.iario del SUELDOS, HABERES Y GRATI...
regimiento mixto de Art;:Jcru de I FICACIONES
Melilla; plaza de herJ id'>l Q(: ter-
cera. Se desestima peticióa .el capiÚD'
l.-amilo Crespo Vázqut'z, s ·tf.¡do de Caballería D. Jo~ CabaniUaa-
del regimie!lto de Lanctr.:>s 1"1'aña, Prósper, con destino en el Depósito.
7.u de Caballería; plaza ce r,¡ )O!dor. de Remont<!-, que solicita !le le COD-
Se aprueban lal cuentae finalel de
Caja del e'.iercicio 1923-24 de 101 re-
..imientas de Dragones de Montesa
y Cazadorea de Treviño, 10.0 y 26.0
de Caballería, respectivamente.
21 d& junio de 1926.
Señor Capit4a lf'lmeral de la cuarta
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor ll'eneral del EjérCito.
DESTINOS
Se aprueban las cuentas finales de
Caja del e'.iert1cio de 1922-23 de los
regimientos Dragones de Montesa y
Cazadores de Tetu:1n, 10.0 y 27.0 de
Caballería, Ile5pectivamente.
21 de junio de 1926.
Señor Capit:1n general de la cuarta
región.
Señores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Se aprueban las cuentas finales de
Caja del ejercicio de 1924-25 del re- ,
gimiento de DragooelS de Numancia,l
Ir.O de Caballería y Academia de di-
cha Arma, ~pectivamenlle.
21 de junio de 1926.
Señores Capitanes generales de la
cuarta y séptima regiones.
Señores Intendente pneral militar e
Interventor general del Ejército.
Como resultado de concurso se des-
tina al Colegio de Huérfanos de San·
tiago, como profesor, en vacante de
capit:1n, al comandante de Caballe-
ria D. Cenaro Ribot Pou, disponible
en esa regi6n.
21 de junio de 1926.
Señor Capit:1n general de la séptima
regi6n.
Señores Presidente del Con!H!jo de
Administraci6n del Colegio de
Huérfanos de Santiago 'e Interven-
tor general ,del Ejércitu.
© Ministerio de Defensa
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RETIROS
IICI:I•• 1I 1••••I.nl
ORDEN DE SAN HERMENE-
GILDO
Circula". Se concede a los jefe.,
capitán y oficial celador de Fortifi·
caciones de primera clase del Cuerpo
de Ingenieros, comprendidos en lu
siguientea relaciones, lal condecora-
ciones y pensiones de la Orden de
San Hermenegí1do que se exprel&n.
con la antigüedad que a cada uno ..
te seftala, debientfo los agraciados
con la Placa que disfruten pensi6n de
CruJ, cesar en el percibo de ~sta por
fin del mes de la antigüedad a aqu6-
!la asignada, con arreglo a los aro
tículos 13 y 24 del ~rlamento y 3."
de la ~ orden de 8 de julio de
1918 (C. L. n11m. 178).
21 4. J-io de 1926.
Accediendo a lo solicitado por eC
auxiliar de almacenes de primera
clase del personal auxiliar de Arti-
Bería, D. Miguel Bíbián Ser6s, se
le condece el retiro para Zaragoza;
siendo baja por fin del mes actw
'1 en el Arma ? que pertenece.
2t de junio de 1926.
Señor Capitán general de la quinta
regi6n.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra '1 Marina e lnler·
ventor general del Ej~rcito.
Duqua Da Tn1JAR
PREMIOS DE EFECT1V j DAD
Don Gerardo Garda Campon, del-
tinado en la Escuela de Tiro de Cam· Seflor...
Se conceden los preMios ce rlec-
ti vidad a los oficiales d,. Artillería
(Escala de Reserva) que a continua-
ción se expresan.
21 c:!e junio <k 1926.
Señoree Cap:canes geo~ralts de la
primera y sexta regiones.
Señores Interventor geneeal del Ej~r_
cito y General jefe d~ la Escuela
Central de Tiro del Fiérdto.
Señor...
de quince dfas, a partir de 1:\ puh:i.1 pab' (r." Secci6n) ; 1.!tOe pesetas, des-
caci6n de esta disposici6'I, acumpil- de primero de julio pró:IUD10, por U•
ñando a las instancias de lO\!! intere- var diez años de oicial.
sados copias de su documentación,
las que serán cursadas directamente
a este Ministerio por los jefes de los
Cuerpos y dependencias, bien enten-
dido que 1<16 que no tengan entrada
antes de finalizar el quinto día, des-
pués del plaz!> señalado, serán devuel-
tas a los solicitantes.
21 de jUnlO de 11)16.
...... .. l1'li1111'11
CONCURSOS
Don Pedro Tellechea Erdocia, des·
_____ • tinado en Miqueletes; t .300 pesetaa,
desde l." de julio de 1924, por llevar
16 afiol de oficial.
El mismo, t.400 pesetu, delde J."
de! julio de 191~, por llevar veintilio-
te aflos de oficlla.
El milmo, J.SOO peeetu, desde r."
d~ julio r.r6ximo, por veintiocho dOI
de oficia .
Se conceeJ. al teniente de Caballe-
pa, D. J flaquí. Barroeta P'lI do, con
Jestino en e' servicio de Aeronáuti-
ca militar, relief de la lJaga de al-
f~rez, correspondiente al m~~ de di-
ciembre de 1924, de acuerdo con lo in-
formado por la Interven6,~r; ll't'r...ral
del Ej~rcito, debie' Jo s~llt' rl'( lama-
4a p;r el rerimil!ut'l de Caz:ll)c.rts
je Taxdir, .úm. ''J. l!l a.!idr'nal
JIl'efeI1eJlte al eje - '¡do c1~ ";::,..,~.
21 Je ~\¡ni,: dI' l.,:::".
.~il.or CO"lldantc ,;e'lcral de Ceuta
&eñores Clll"iÚo••~eneral ~f! la pTi.
me r .! ''''''ió. e :nter·",c:.,: ¡,tneral
d~. Ej_d...
CI"fIl.. C=.rrespondl.,,,do proba.
~e U<:eaee al ••pl~ luperi,)r inm..
liato, n el .eI pr6ximo, a cuatro
tenieDtes desti.ados en el C1UPO de
laetrucci6. •• Artillería, se anun.
daa a ~DC1lne "ichas vacantes para
.-. s:.~= MI IOlicit l las por 1011ft ecwparlas, en el túmino
ceda la I'J'&tiicaci6n de equipo y
.ontura., c•• arreglo a lo dispuesto
.. la real Grden circular de 27 de
__yo de 1931 (D. O. núm. t 15).
2 t cle junio de 1926.
~or CapiÚoIl I«aeral de la primera
región.
,Señores Iattatlellte general mi~itar e
lnten&luer c••eral del Ejército.
R~llJcf6nnumo 1
<JI
ANTIOO.DAO JeI!aIplcw
"
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DIETAS
Se aprueban '1 declaran con dere-
cho a lu dietas reglamentaria., lu
comi.ionea desempeñadas por el per-
lOD&1 que firura ea la. nlaciones IÍ-
píentes :
:u de junio de J926.
Se60res Capitanes renerale. de la
primera, tercera, ~a.rta, quíata,
sexta y e><;tava regtODeI, y de Ba-
leares y Canariu, Comandante ge-
Deral de Ceuta e Intendente geD&-
ral militar.
Se60r Int~CIltor ~eral del Ejú-
cito.
La que comienza con el capítú de
ArtiUeria don Antonio Huelía Gó.
me:r y termina con el teniente de In-
fantena don Ruñno Vela Bluco, c()-
rrespondiente al mes de abril 61timo;
exuptuúdose lu desempeñada. por
el teDÍente de Infantería don TODltl
Herrero Marzo por retirar libramien-
tos. toda vez que deben ur remitido)
al Cuerpo por lu Intendencias re¡ri()-
nales; por el capitú de Ingeniero.,
don Carlos Pelw y P6rez Gamore·
na, por no citarse real ordea de COn-
ce.i60 de prórrol'a; Y por el sarren-
to de Artilluia Antonio Juan Vich,
ha.ta tanto se resuelva sobre la COn-
cesión de la cuarta prórroga que tie-
ne solicitada.
tercera ~ '1 Eloy lIanl. Cutro, ...
rre.pondlente a J • ae.ea ele diciea-
bre, enero, febrero J aane 6ltUDo..
LICENCIAS
Se coDCedea dOl mesa de Ji~
por &llIIltOl propiOl, para ToulOUM
Parla 1 Bayona (Io"rancia), al tCllieJl~
del primer regimiento de Intud__
cia D. ]OÑ Conde Ce.nteao.
u de jlllli. de 1936.
Selor Capitú cueral d. la primera
regi6D. ,
Se~or IllterYCIltor I'esaeral del Ejh..
ato.
Seftor••••
Se autori:ra para residir durante
tres meses en París y Saillagouse
(Francia), al ("oronel m~dico en s~
tuadón de rellerva afecto al cuart.
rerimiento de Sanidad Militar, d••
LICENCIAS
Se considerará como servido n
Africa •. ~I tiempo que prestó servicie
n comiSIón en el buque-hospital ceBar-
q·ló.., el comandante médico coa
destino en el pri~r legimie~t(l d.
Sanid:td Militar, do. Rafael Gond-
lez Orduña.
21 de juni. de 1926.
Señor Capitán general 1M la prime.
región.
•••
leeCI•• al l.lit" IIl111lr
ABONOS DE TIEMPO
RACIONES
Se declara apto para el ascenso.
cuando po~ antigüedad le corrup0D-
da. al teniente (E. R.l de SanidacJ
Militar, D. "ntonio G6t:ltz Hern~
dez, con destino en la ("omandancia
de. Sanidad M!I~tar de Ceuta, por r.
unar las condiCiones reglamentari...
21 de junio de 1926.
Señor Comandante general de Ceuta.
APTOS PARA ASCENSO
C¡,Ndu. Se reauelY8 qwe ato:..
el "ganado en fermo o "O" '·aleC'if'nted~ diversas enfermedade." o "de,n.
tndo por excelo de trabajo. le coa-
ceda u!1 suplemento de rac:ilSn d.
0,750 lulogramos de ceb&da du••nt.
el tiempo prudencial q.e se consi-
dere necesario para IU . re:lt:lbl'!cf.
miento y cuyo sUJ:lemen[. se justito
carA mensualmente coa .certilicad.
del profesor veterinario, "ilado por
el Jefe del Cuerpo.
:u de j ••i. d. 1026.
Ceuta
Baleare.
Octava reglón
La que comienza con el teniente de
Intendencia don Federico Valencia-
no Gay': y termina con el au,,:liar de
La que omien'ia C""" el tenif'nt~ c'r
Infantería, don' José'Tuan S''''r:\ ,.
termina con el sargento de InRenie-
ros, Pedro Blaseo B"sf' ti?4 corres-
pOLdiente ...1 mes do.! abril último.
La que comienza con el teniente de
Infantería don Antonio Pére:r Lina-
res y termina con el oficial segundo
de Intervención don Luis Góme7
Landero nalle~ter. correspondiente al
mes de abril último.
La que comien:ra con el Teniente
general dOD J os6 Cavaleanti de Al-
burquerque y Padierna y termina con
el coronel de Inl'enieros don Bruno
Morcillo Muneras, correspondiente al
mes de abril último; exceptuindou
la desempeñada por el comandante
m~dico don GUltavo Martlnu Man-
rique, pea- no citarse real orden de
pr6rroga que comprenda al me. de
abril; debiendo tenerse presente qUI!
la desempeñada por el eapitin de A,·
tillería D. Pablo Martín Lucía, las
dietas ham de ser cargo al pruupues·
to Que señala la real orden circular
de 24 de abril último (D. O. núme·
ro 06).
Cuarta reglón
La qllo comien:ra con el sargento
de lnfaBter'a, Agapito Muño:r Trigue-
ros y termina con el de igual empleo
de Caballería, Luis Cofiño hquierdo.
correspollcliente al mes de abril 'dl-
timo, excepto la desempeñada por es--
te último, hasta tanto sea aclarada
por V. E. la solicitud de cuarta pró-
rroga ..tornada.
Tercera región La que comienza con el comandan·
. . te del Grupo de Ingenieros de ·.h··
La que comienza co~ el capl!in de n.:>rca don Natalio de San Román
Estado Mayor D, EmilIO Sabate soto-, Fl"rnándl"z y termina con el sargento
rra y .termIDa con el capitán ~e Ca- del mismo Gabriel Mora MORtaner
ballena ~. Miguel Vldal ~ lu~x~J correspondiente al mes de abril úl.
correspondiente al mes de abnl UItI- timo.
mo; debiendo tenerse presente que
las desempñeadas en 105 cursos auto- Canarlu
Blovilistas por el comandante de Es-
tado Mayor, don Emilio Sabaté S()-
torra; capitán de Infantería, don
Emilio Torres Iglesias, alférez de
Intendencia, don Pedro Recalde Mar-
tínez v capitán médico, don Fran-
cisco Rodríguez GonzAlez, son con
cargo al presupuesto que seiiala la
real orden circular de 29 de julio de
1925 (D. O. núm. 164).
La que comienza con el General de
l>tii.ada D. Fernando Flore. Conradi
y termina con el teniente de Intenden-
cia D. Juan Solano Alvarez, correspon
diente al mes de abril último; excep-
tdndose las desempeñadas por el te·
aiente de Caballería don Antonio J ()-
Yer Bedía, capitin m~dico don Maria·
no Puig Quero, capitin de lnl'enieros
don Nicolú L6pez Dlaz, teniente del
milmo Cuerpo don Santiaro Torre
Enciso, larl'ento de Sanidad Militar
don Carlos CembrerOI Guti~rre:r, ca·
pitanes de Artillerla don Enrique
Fernindez Heredia y don Antonio
Serrano Morales. todos por llevar
mis de tres meses en la comilión y
no citarse real orden de concesión de
prórroga; y por los sargentos de Ar-
tillerla Gregario Juncos Cuesta y J u-
liin Aparicio Moreno, hasta tanto no
sea aclarado el motivo de encontrar·
le en comIsión en la Junta de Clasi- La que comienza con el teniente d:
licación y Revi~ión de Jaén, toda VH lnlanterla don Juli:in Cabrero Gil y
que para esta dependencia se señaló termina con el cebdor de Obras Mi·
por reales órdenes de 6 y 27 de mar- • li .are.s don N icol:is Mi~ue} •. corres-
zo último (D. O. números 50 y 70) P ,ndles..te al mes de abnl ultimo.
'1uien debía quedar en la plantilla de
clases de trop¡L
amisterio de Defe
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PENSIONES
DISPOSICIONES
de las Secciones de este Milisterlo 1 de
las dependenQas cealrales.
que queda afecto, por ijar su -resi.
dencia en La Coruña.
20 de junio de 1926.
Señor Capitán general de la octava
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
El Otlleral !lecmarto
P. r.
JllplZ e.,6tnWll
Señor...EXcmo.
Excmo. Sr.: Por la Presidencia de
este Consejo Supremo se dice con
esta fecha a la Direcci6n General
de la Deuda y Clases Pasivas lo si-
guiente:
llElte Consejo Supremo, en virtud
de las facultades que le confiere la
ley de J3 de enero de 1<)04, ha de-
clarado con derecho a pensi6n a los
comprendidos en la unida relaci3n,
que empiela con dalia Rosa Dlaz Al-
varn y termina C(lIl dofta Ana Ga-
llardo Vúquez cuyol haberes pasi-
vos se lel satisfar4n en la forma que
le expresa en dicha relación, mien-
tras conserven la aptitud legal para
el percibo.»
Lo que por orden del excelentísi.
mo selior Presidente manifielto a
V. E. para IU cono<:imiento 'f de-
m4s efectos. Diol I{uarde a V. E.
muchos alios. Madfld 16 de junio
de 1926.
Se concede el pase a la reserva, pa·
ra La Corufta, al teniente coronel
m6dico, secretario de la Inspecci6n
de Sanidada Militar de la expresada
plaza., D. Arturo Fem'ndel-Fontecha
Ramiro, por cumplir el día 2 del mes
actual la edad reglamentaria rara
obtenerlo, con el haber mensua de
7So pesetas, a reserva del que le
asigne el Consejo Supremo de Gue-
rra y Marina, cuya cantidad perci-
bid desde el r de julio pr6ximo por
el octavo regimiento de Sanidad, al
RESERVA
Se6or...
lo resuelto para todas las Academias
militares en las bases de v nvocato-
ria. L08 ejercicios de 01>-'sl.:i6n ten-
drán lugar en esta corte y e:l el lo-
cal de la Academia, ~a!le de Alta-
mirano, 35, dando pcinci.':o en 1.° de
septiembre del año actual y el Tri-
bunal de oposición celebr'l.á su pri-
mera sesión pública en dicho local,
a las diez del día 31 del mes de
ag05to anterior, para pro.er!cJ al sor-
teo de los aspirantes admitidos a las
oposiciones, a fin de d~~-: -.lT'io:.r el
orden en que éstos han de verificar
los ejercicios.
Habiendo cesado las causas ·:t:e de-
terminaron la publicaci'S'l de la real
orden de 18 d-e noviem'Jr~ de 1924
(DIARIO OFICIAL núm. 26~l. se vuel-
ve al régimen de normaEdad en la
enseñanza, teniendo los l.UTSOS 103
nueve meses de duraci10 que el ~
glamento orgtnico de la Academia s~­
ñala, o sea de 1.0 de octU'Jfe próximo
a 30 de junio de 1927.
:21 de junio d#. 19.6.
eire"lar. Se convo<:a a oposicio-
nes, para cubrir sesenta plazas de al.
f6recea m6dicos alumnos de la Aca·
demia de Sanidad Militar, a los doc·
tores o licenciados en Medicina '0 Ci·
rugía que 10 soliciten halta ~l 26 de
arolto pr6ximo, 131 cualel se nrifi-
car'n con arrerlo a 131 nortJ\J.' dic
tadas por real orden dnular de 4
de junio de J924 (D. O. n6m. '.6), "1
con sujeél6n a los programas pubh.
cados por la de 20 de 0<:. Jbre ~ "toien-
te (D. O. n6m. 241); debiendo satis-
facer los aspirantes, en concepto de
derechos de admisi6n a concurso, cin-
cuenta pesetas, de confol'l&id3d con
OPOSICIONES
Se conceden 25 días de licencia
por asuntos propios para Barcelona
(España) y Parls (Francia), a' te-
niente coronel médico, con destino en
el hospital militar de Tarragona,
D. Eusebio Martín Romo, en las
condiciones que determinan los ar-
tículos 47 y 64 de la real orden cir-
cular de 5 de junio de 1<)05 (C. L.
número JOI).
21 de junio de 1Q26.
Señor Capi~n general de la t.uarta
regi6n.
)f;l;_~~~~~~~~~.
htonio Marrinez de Carvaj~l y del
Camino, el que deberá dar cumpli-
miento a lo dispuesto en el artículo
<47 de las instrucciones anexas a la
real orden circular de S de junio de
1<)05 (C. L. núm. 101).
21 de junio de 1926.
Señor C¡¡pitán general de cuarta re-
gión..
Señor Intenentor general -d~lEjh-
cito.
© Ministerio de Defensa
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• Irene Ay.la Siez ¡Idem ..
• Maé~..~:s~~ ~.~~~~I~~I~.~~~r.n.~~?~!Hu~rfana.
• Oim.,. Asunción Calyo Manojo.•. 1Viuda ...
B.da)ol. ..
Z.mora .
Idm .
(A) Se les transmite el beneficio vacante por falle.
cimiento de su madre doña Marcela Alvarez Martí·
nez, a quien fu~ otorgada por resolución de este Con-
sejo Supremo de 19 de diciembre de 1904; debiendo abo.
narse a las interesadas por partJes iguales, r lo seguirán
disfrutando mientras continúen en su actua estado civil
y aptitud legal, acreciendo la parte de la que pierda la
capacidad a favor de quien la conserve, sin IlIt.Cesidad de
nueva declaración. La huérfana dofijl Rosa ha justificado
que no le ha quedado derecho a pensión por su marido.
B) Dicha pensión debe abonarse a la interesada mien-
tra. permanezca viuda, previa liquidación de las cantida-
des que. a partir de la fecha que se le asigna, haya per-
cibido por la que, en importancia de 8.000 pesetas anua·
les, le fué concedida por resolución de este Consejo Su-
premo de 13 de noviembre de 1914 (D. O. núm. 160).
C) Dicha pensión debe abonarse a la interesada míen. que, acumulado a l;l pensión, exceda de 5·000 pe&e'tu al
tras permanezca viuda, previa liquidación de las canti- año. _~ .
dades que, a partir de la fecha q1W! se le asigna. haya F) Se le transmite el bene~'"vacante por fallecl-
percibido, por la que, en importancia de 6.000 pesetas miento de su madre doña Josefa Pérez Hi.ckmán, a quien
anuales, le fué concedida por resolución de este Consejo fué otorgada por real orden de 3 de abnl de 1889. Y 10
Supremo de 18 de mayo de 1935 (D. O. núm. 117). disfrutará la interesada mientras continúe viuda y en
D) Dicha pensión debe abonarse a la intere'llada mien- aptitud legal. Ha justificado que no le ha quedado den-
tras permanezca viuda, previa liquidaci6n de las canti- cho a pensión por su marido.
dades que a paltir de la fecha que se le asigna haya G) Se le transmite el beneficio vacante por faUeo·
percibido, por la que, en importancia de 875 pesetas miento de su m:.dre doña Susana Fernández Izquierdo, a
del Montepío Civil, disfruta como viuda del secretario quien fué otorgado por resolución de este Consejo Supre-
de Audiencia y juez de Primera instancia de entrada, mo de 33 de mayo de 1906, abonándosele a la interesada
D. Enrique Gutiérrez de la Torre. ¡a partir de la fecha que se indica, que es el si¡uienbe dla
E) Dicha pensión debe abonarse a la interesada mien•. al del fallecimiento de su marido, por el cual no tiene -..J
tras permanezca soltera. cesando antes si obtiene empleo' derecho a pensi6n, y se.guirá disfrut'ndolo mientras con-I ~
o destino con sueldo del Estado, provincia o Municipio, tinúe viuda y con aptitud legal. •
@
s:
H) Dicha pensi6n debe abonar" a las interesadas por I a las disposiciones dictadas o que en 10 sucesiYO se dic- ticuatro años, c.esando antea si llep a cobrar sueldo o
;partes iiua1es y mientras permanezcan solteras, cesando ten por el Ministerio de Hacienda respecto a pensionis- \ pensión ilicompatible con la ui.nada. I~
Ilntes si obtienen empleo con sueldo. del Estado, pro-' tas residentes en el extranjero. J) Dicha pensión debe abonarse a la iDteresa~amien- o
vincia o 101 l!1'1l";pio, f't1 cuantía que unido a la pensi6n eJ:- ¡ 1) Se le transmite el beneficio vacante por faUed.. tras permanezca soltera, cesando. &D:tes si ob~l~n~ em-
r.-edll de 5000 pesetas anuales, acumull1ndose la parte miento de su madre doña María Faura Salvat, a quien. pleo con sueldo del Estado, provinCia o MuniCIPIO, en
r()r~e~I~(ln~(~!1Ir. a la que pierda la aptitud leial para fui otoriado por resoluci6n de este Consejo Supremo '\ cuantía que, unido a la pel1lión, ezceda de 5.000 ptHtu
~l perc¡no ,', la Que la conserve, sin necesidad de nueva de 1 de abril de IQIQ, cuyo beneficio lo percibid. el in- anual.s. .
CD:Jeclara~i~l;. quedando sujeta la hu~rfana doña Celia teresado por mano de su tutor. mientras liea menor d. Madrid 16 d. junio cM 1936.-El c.neral Stcr.tarlo.-
yor resld:¡ en el extranjero, en su estado de reliiiosa, edad, hasta el 11 de enero de 1937, en que cumplir' vein- P. l., Nipul C4,b~ll.
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CONCURSO extraordinario para cubrir las plazas que a continuación se expresan, en los puntos , con
las condiciones que se expecifican y que han de proveene por oposición, a las que por estarlesreserva-
das tienen derecho los comprendidos en los beneficios del real decreto-ley de ó septiembre de 1025,
regulado por el Reglamento de 22 de enero del afto actual (Qaceta núm. 31).
Ma4rid del día :16 del propio mes y en
el Bo1e#n O/i'ial de dichll proviDcia
núm. 9.:129, correapondiente al dla 9
de febrero liruiente j y OtlO pr'rtico
a designar por el Tribunal IObre ma-
tecia de contabilidad provincial. Este
ejercicio 10 practica~ todos :011 oJtO
sitores a la vez con plu:) que no p".
drl1 exceder de ana hora, no adJni·
ti~ndole libros ni aJlllDteI, • CUJU
efecto eltalÚ vi~ladOl J-Qr aJ,..o
de 101 .efioree que compoll~ .1 tri·
bunal.
Provincia de Ba1earls
.Diputación Provincial.
Destinos a proveer (tercera catero-
goria).
Una plaza de auxiliar de la Sección
provincial de presupuestos IDlmicipa-
les, con el Jiaber de :a.soo pesetas
anuales.
Los que deseen tomar par;~ tU la
oposición 10 solicitarú por instancia
debidamente reintegrada, con arreglo
a la ley del Timbre, y dirillid.1 al ex·
celentísimo señor PresiJente de 13
Junta, que deberl1 tener entrada en la
misma dentro de los 30 diAl si¡uien-
tes a la fecha de ~ta publi~"'ci6D.
© Ministerio de Defensa
Serán condiciooes indisp"nsables
para t()mar parte en las oposiciones
ser mayor de :as años y no exceier de
35, no padecer defecto físico, justi-
ficado mediante certificado facultati-
vo, e ingresar en el expreJado Ayun-
tamient() la suma de :as pesetas antes
<k verificar 105 ejercicios.
Las oposiciones darAn ptincipio el
día que se anuncie en el Ro1IU" Olí·
cia1 de la citada provincia y los ejer-
cicios eerl1n dos ; uno oral, que consis-
tirl1 en contutar en el plazo mAximo
de una hora a tru temal Meada. a la
suerte del programa mínimo ánico, Madrid 21 de junio de 1926.-EI
aprobado por real orden de :lj de ene-, General Prelidente, Villalba.
ro último, publicado en la Gaelta dI
SECCION DE ANUNCIOS
,
Miércoles 23 de junio de 1926
En breve se pondrá a la venta
SERVICIO MILITAR OE LOS
ESPAÑOLES EN ULTRAMAR
Contiene el decreto-ley de 24 de marzo, el
reglamento últimamente publicado, numero-
sas ADVERTENCIAS de carácter práctico
y modelos de instancias para todos los casos
Precio: 2,50 pesetas ejemplar rústica y 3,50
.,. pesetas encuadernado en tela
Pedidos: JUAN AMER.-Ministerio de la
Guerra
Del mismo autor:
COMENTARIOS AL REGLAMENTO
DE RECLUTAMIENTO. .. ..... 6,00 prsetas
APENDlCE AL REGLAMENTO DE
RECLUTAMIENTO • . . • . . . . . . • . • • 3,50 puetas
Los- Cuel pos del Ej~rcito pueden satisfacer su im-
i' ...... porte por conducto de la Caja Central
----.,.
CUART(¡) REGIMIENTO DE INTENDENCIA
N ('cesitando este Cuerpo adquirir las prendas y efectos
que a cOlltinuaci6n se expresan, se hace saber por el
presente, para que los constructores que 10 deseen pue-
dan presentar modelos y proposiciones hasta las once
hin as del día 5 del pr6ximo mes de julio, reuniéndose
la Junta Econ6mica para proceder a la adquisici6n el
día y hora que determine el jefe del Cuerpo, con arreglo
a las condiciones siguientes, bien entendido que mode-
lo~ y proposiciones que se reciban una vez pasada la
hora eAvresada, quedarán fuera de concurso.
Primera. Los géneros han de ser producci6n nacio-
nal y PlWftos libres de todo gasto en el almacén del
Cuerpo, Qf;scontándose de su importe el 1.20 por I()(); la
devolució~. y remisi6n de modelos será por cuenta de
los COIKursantes, que retirarán los no aprobados en el
plazo de un mes, sin que responda el Cuerpo de pérdi-
das o extravío, pasando el plazo referido.
Segunda. Inmediatamente que se les comunique ha-
berles sirlo adjudicado la construcci6n. depositarán en la
Caja dd Cuerpo ello por 100 del importe de ella, en-
tregandu los que tengan créditos a su favor en la Caja
del exprf;sado, recibo a cuenta de 105 mismos por dicho
JO por 100, cantidad que ingresará en 105 fondos de
vf;stuario. equipo y material. en caso de incumplimiento
de ¿ol~\lna condici6n del contrato, sin ningún otro aviso.
Tercera. En las proposiciones harán constar que
m:mtienel el precio ofrecido hasta la total entrega, sean
c1Jalesquiera las causas que concurran.
Cuarta. El tiempo má.ximo de entrega de las pren-
das. no excederá de treinta días, a contar de la fecha de
la notificaci6n de lo adjudicado, verificándose el pago
por rir:uroso tumo de acreedores, con arreglo a la real
orden circular de 13 de octubre de 1917 (C. L. núme-
ro :wo).
Quinta. El importe de este anuncio será satisfecho a
. ¡:,rorr..teo entre los adjudicatarios. al series notificada
la adjl;dicaci6n.
Sexta. Los constructores harán constar se hallan ma-
triculados en la industria que ejerzan, según previene la
leal crdm circular de 11 de agosto de 1924 (D. O. nú-
mero 179).
Séptima. Las telas kaki han de reunir las caracte-
© Ministerio de Defensa
Tomo II-D. 0.II61II. 138
rísticas que previene la real orden circular de 20 de j;;:
nio de 1914 (C. L. núm. 95)'
Prendas y efectos que se cita,.
• T~ajes kaki para suboficial 7; gorras kaki para ídem!.; tirantes. de sable para ídem. 7; fiadores de sable para
ldem. 7; cinturones blancos para automovilistas 50' go-
rras azules para íd,em, 100; polainas de cuero negro,' 450 ,
pare3; gorras kakI para ordenanza, 40; espuelas de tro-
pa. 200 pares; correas de espuelas, 100; forrajeras 200'
alpargatas, 2.000 pares; borce;iuíes, 500 pares; trajes d~ .
ranchero, 10; tr~les de trabal,! para automovilista. 50;
trompetas, 5; bajos, 2; accesonos para 14 trompetas.
Barcelona 19 de junio de 1926. p, 4-1
l ••
REGIMIENTO DE CAZADORES DE ALFON-
SO XII, 21 DE CABALERIA
Debiendo procederse por este Cuerpo a la adquisici6n
de 500 pares de espuelas, se hace saber por la pre-
sente, para que los señores constructores que lo de-
seen . puedan presentar sus modelos y proposiciones
hasta el 30 ~el presente mes. en cuyo día. '1 a las once
horas del mismo, se reunir:i la Junta econ6mica para
su examen y adjudicaci6n, 6iendo de cuenta del ad-
judic~tario el i.mporte de este anuncio. quien har' un
dep6slto en Caja del 10 por 100 de la construcci6n.
Sevilla, 18 de juni() de 192 6. P. 4.-1
Viudas v Huérfanos
(!ncontrar4n en el MA~UAL LEGISLATIVO DE PEN.
SIONES, con la lt'gislacl6n hasta (!l dla, todo lo n(!cc-
sario para (!judtar este duecho.
PrecIo: 6 pesetas
Los p(!dldos a D.Mlgue' Mu"oz-CueUar, S(!cd6n rnge-
ninos .Mlnlstmo Gu(!rra
HI.nco HUECAS
PAU L& IMsnUCCIOM eOLUlENTAlUA DI! n.o r.
• OCHO HOJAS A TRes COLOR!!! •
l. .1111" "nÓIIIleo, el primero qH .. pIIIIHcó , ....... , ..
.......In.... _ loe dJItIalol e-iIfIIOI cW EJbd. , 4. 1aJu1....
.......
T ' lodol.n.......~ ... _ .......
IJO' de todaI el--.
Lee ..-udea • la .&tuu del _ H.....
Col~.ta. s...ano 1Ilhft. l. _ A l' V 11)
"STAI" la mejor pistola nacional
oeclanda r..s"lIltarla ,ara el t••6-
111:0 de l. 0urilIa ona p« R. O. de 5 de
.mabn de 1922 (D. O. o6la. 226).
Por .. ...-tdad; por la calIbre!; por Hnlr para dIa
1I cartDcho lterrtamnlarto del elfrdto, del qae todo loe
Sft~ lela J o«dala paedetl \lI'Oftene n ... Parq1lll
~e MtIItma, a el Arma prefertda de todoe loa CIICIIIOI
, tllltltaloa umadoe.
'............,.,... :-: :-:
:_: :_: 1IrIp, .........f.....
CarbIcIIerfa de preslOael oonWa, ruclaa par. la 1111--..
PI01..dar 4e la CooperaUn del I&IaJlter!o de la O1IerrL
1..111....... '1 Dep6siCe: .. ALVW!l WCILUN
..... ...,.. Io-MADIUD _
..partado 4. Oon-, 121. TlIl'luo 86-42 •
2
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CASA I J ~ Establecimiento de I Ceft'la ............ , ..............·1 t...~~.I.. l' .. .,........
JORDANA' ,oMI~......-,t t ...,1FUNDADA --e-o-...... , e•••--ca:lr ., .....-.... .,---,,...-....-~ .....~.
... ,... ea.... O t ..... ,.....,,,
I EN ~¡
. PrtDdpe. t.-1ladrt4-14f1oee. fO..II ....~ ..... -.....'k::I...._
~---- oc ,. - ---o.-
•1850 Paped-
l1da. _ a1I~ pua ..... coa
.......,_..... I!a;: ,..... S .
• -.oUY'O de alC8ll8OeJ~peuu= :1 J .........,......-.. .... ~ I
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Especialidad en toda clase de uniformes militares,
garantizando su construcción
HUERTAS. 84. 1.e DCHA. "._:-f MADRID
SASTRERIA MILITAR Y DE PAISANO
A. MEÑO
SlltrlrIa Ilntar di la 'da. I ~lIol ~I J. Y. PalClal
'~_ tunttlt7. at H~!. -SA"". r..At'I!Lo II.-IU,DRIV
Tel8oao, 116m ?\l. 10
CoIItrattlb d. .e.......,..., " ..... 11 ,',,_"'e ,...."".,
Cara~, deede la macI6II de lIDboI bwll"'"
11 11 Coatrata pul aaIforma c:lftJa J militara 11 11
o
, PAPELERIA •
"CARDENAL CISNEROS"
IMPRESOS MILITARES
<»<>
Proveedores del Ej~rclto 1 Armada
tt ReJa, 5- TelHoDO, 63-62. M. MADRID •
Filtros "MALLE"
DE PORCELANA DE AMIANTO
Declarados rell.-
meatarlos ,ara el
Ejército
,.r real .rd••
clr_r de 2' de
••J' •• 1'15
(D. O. lim. 11')
Itep,," tIltallUl ..el.....o par. toda Eapala
r po.ecJoll" .,.10'" .el Norte de AIric:a
11116. Lan. 1e.U6rrez-Sol••it
., P4JlTERO. I Y a. -EL ANO!1!' - MADR~O
•••
FABRICA DE POLVORAS y EXPLOSIVOS
DE GRANADA
es
REGIMIENTO DE ARTTLLERIA DE COSTA, NU-
MERO :z
f"~--'- '--'-'--'- ..----'..~~~
N ecesitando este regimiento adquirir las prendas que
• continuaci6. se expresan, los constructores que lo de-
leen pueden remitir modelos y proposiciones al alma-
c~n del regi.iento, en el plazo de quince dras, conta-
dos desde la publicación del presente anuncio en el
.Diario Oficial del Ministerio de la Guerru. ajusiG-
.ole a las sicwientes condiciones:
Debiendo procederse a la adquisici6n por &,esti6n di-
recta con arreglo a la base 7."' de la real orden de 26 de
mayo de 1926 (D. O. n1im. 102), de veinticinco tonela-
das de alcohol de 9S por 100 con derechos garantidos,
y ciento cincuenta toneladas de 'cido sulfúrico fuman-
11 te (Oleum) de 20 por lOO, por el presente se anuncia al
público para conocimiento de todos los que quieran to-
mar parte en la licitaci6n, admiti~ndose proposiciones
por escrito bajo sobre cerrado y dirigidas al señor co-
ronel Director del establecimiento hasta el día 30 del co-
rriente mes. sipificando que el precio de los expresados
artículos 1:._ ~~ ser sobre vag6n Granada y quedando es-
ta f¡ibrica ca. el derecho de petici6n de partidas parcia-
les conforme reclamen las necesidades de la misma.
Serán de cuenta de los adjudicatarios el importe de
los anuncios insertos con motivo de esta adquisici6n.
Granada, IS de junio de up6.
© Ministerio de Defensa
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lE HACEN TODA ClASES DE R- O M A N COIGnOCOOND IIWT&" ~
PRENDAS A LA MEDIDA, . '&Il& TODAS LAS AIUIAJ
SIN PRUEBA. y DEPENDENCWI
PARA LO! SE ~OReS JEPES 5A5TR1! MILITAR SE REMITEN MODELOS A
\' M_ TODAS LAS JUNTAS ~
OPlCIAI.ES """" la,..., I!, n1rllllll.-1.lD1ID.-Tel6L U-tlI L I!CONOMICAS
r.================:::=::=.'
Uiuomir "
almacén, el adjudicatario lo retirad por •• cuenta de
aquella dependencia.
Séptima. El plazo de admisión de proposiciones ser'
de quince días, a partir de la primera inserción del pre-
sente en el DlARIO OFICIAL DEL MINISTEIUO DE LA GurdUlA.
Barcelona Madrid
BATALLON DE CAZADORES DE AFRICA, NUM. 7
Alllantes, R....t...c:t.e ,~ .a6cIrIcoe
........... '1 8e:e-or_ ..... T... ti.
Metal.. '1 aleaclonee
"DEL SOLAR TINERFENO
RECUERDOS DE UN VIAJERO
: , I
La ISLA DE TENERIFE apance plena de lul y Yld:l etl
este libro de Antonio Funández de Rota, artfsticos foto~;a.
bados 10 ilustran Y 10 avalora una bdlfsima portad~m
coloru.
PRECIO: 3,50 pesetas
L>e vrnta en Rtvadrneyra, OTan Vfa, 8 y otras libN-fas.
Los ~didos a nombn del autor, calle de Aguirrr, 1,3." 1%'
quierda, Madrid; enviando su importe adrlutado y rn ior
ma de fádl cobro.
•••
Dos clarinetes en si b, de ~bano, sistema 14 llaves y :1
anillas, modelo del Ejército, con estucbe.s 'f todos sus ac-
cesorios, marca Couesnon Excelsior.
Tres clarinetes en si b, de ~bano, sistema bohem per-
feccionado, con estuches y accesorios marca Bufett.
Un saxofón barítono en mi b, sistema perfeccionad.
con si b grave, funda y accesorios, marca Bufett.
Un fliscorno en si b, con 3 cilindros ,sordiaa, funda y
accesorios, marca Bohland de Bohemia.
Dos trompas en mi b y fa, con 3 cilindros, .ordina.,
funlias y accesorios, marca Bobland.
Un bombardino eufonium en si b, coa 4 cilindros,
fund:a y accesorios, marca Bohland.
UTI contrabajo en do y si b, con" ci.iadlos. f.tnda .,
accesorios, marca Bohland.
Un par de platillos turcos lerftimos ..arantizados a.
36 centfmetros de dí4m'etro, con funda.
Veintidós atriles deo hierro niquelado, modelo indivl.
dual con .u. fundas de .uela de primera para llevar en
bandolera.
Un atril para director, de hierro doblemente níquel..
do, modelo Banda Municipal de Madrid, y n funda ....
tuche de .uela.
Larache 15 de junio de 1926. P. 3- 2
•
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TaL.. 818e A.
•
Debiendo adquirirse el in.trumental de mósica neceo
sario para la de la primera media brirada de Cazadore.
4e Africa, detallado a continuación, .e abre concurlo
entre lo. proYeedore. que de.een presentar propo.icione.
escrita. con arreR'lo a 1.. condiciones .i¡uientes :
Primera. Ea la. propo.icione. le har' con.tar el tiem-
po ml.ximo en que se comprometen a efectuar la entrera,
41118 habr' de hacene en el almac~n del Cuerpo anun-
ciante, libroe de todo ra.to en absoluto y manteniendo lo.
precios ofrecidot hasta. la entrera total. •
Sepnda. Loa concursante. acreditar'n que e.t'n ma-
triculados en la induatria que ejercen, serón previene la
real orden circular de 11 de arosto de 1924 (D. O. ná-
mero 1791.
Tambi~n declararltn los concunante. que el instru-
mental que ofrecen es absolutamente nuevo y en ni'lirón
lIJado recompuesto, quedando sujetos a la. responsabili_
dades que leralaente les corresponda caso de faltar a
.. c1f.usula.
Cuarta. El pago ser' por turno de acreedores, segón
10 dispuesto en la real orden de 13 de octubre de 19'7(e. L. núm. 2(9). Lo. pagos estarán sujetos al descuento
lel 1.20 por 100.
Quinta.. El importe de este anuncio ser' satisfecho a
Jll'orrateo entre los adjudicatarios.
Sexta. Caso de no ser aceptada la totalidad o parte
Jlel instrumeatal en el acto de su reconocimiento en el
•
MOTORES VELLINO :':-a:,=-:o;:'~
SE CONSTRUYEN fNTRe t ... Y a CABAllOS
CouaIDO de pdIaa: m. 23D...- poi' aMIID,'"
QROPOS ELECTROGENOS uELECTROeM
pala aIIuabiadu ..... c:aUaoe. ClDliIIMiIIIOi, ........ etc.. de,
Pedir referencial de IIIÚ de 3.000 motora ., ¡rapol ........
ProYeeclor do lallarlaa .0 oaena '1~ EapdoI
lABOUTDIID VE.lIIID :. PrOteaD, ••-T..... S3I L • :. IUmDI
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.. A. DE 1N0FJPERf4 Y CLWSI~
.n..... la. TrUfa....... _t?I.
•
MILITARES
José Sáez martín
" CIudad Rodrigo, JO.-MAD~fD
ProYeedor de la Coope,- ;,'¡t del M¡llhr~­
rt. de la O.erra "1 Acad" ••. ¡as del Ejército
~ asA Mú IUJmDA y 8COM61011CA aN TODA C1AS~ [)Il
IU'BCTOS KJUTAIU
s.we.,~ de lujo y honor condecoracionc-.. '~f
toda duea. cordones, piones, f~jas, fajines, charr~·.r·
... drarona, ceftidoru, cascos, rO!fes, chlcots, SOl'"
~I"U'OI O1Iardia CIvil, fOrras, bandoleras, forrajer>',
a&andarta, b••der... butOtlell de mando, fustas, e~­
CIOpda y piltolu automAticu de las mejore. mare..
;& :~ :-: J c:artudlerta para las mismaa :-; ;-; ;'
~... .-cielo aaeY., de 'I,~. 30 140 pta
E.aa cau .,... • plazOll por m8dlaclón de la Coope-
............. '1111iD d8 lIi Guerra. y al contado, l*le
t-< ~l -.cuento :-: :-:
JI pi S la .... GIIIWM ..... articl8lt.
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J4.- REGIMIENTO DE ARTILLERIA LIGERA
Para la adquisici6n de prendas de vestuario y equipo
qUle a continuaci6n se relacionan, se hace saber por el
presente a los constructores, para que puedan presentar
modelos y proposiciones basta las once boras del día 8
de julio pr6ximo, reuniéndoee la Junta econ6mica para
prooeder a la adjudicación el día JS del mismo mes, a la
hora que determine el jefe del Cuerpo, con arreglo a las
condiciones siguientes, bien entendido 'l'!'! '.:Ido modelo y
P:,cl.osición que soe reciba una vez pasada la hora expre-
sarla. quedará fuera de concurso.
Primera. Los artículos han de ser todos de produc-
ción nacional.
Segunda. El plazo máximo de en're::a será <1 dI' d"3
meses, a contar desde la fecha de ~.. ad,ldi ;",ciÚ!l dI ra!1le
~l cual ro podrán ser alteTados los pred )'1.
Tercera. Las prendas ban de ser puestas en el alma-
cén del Cuerpo, libres de todo gasto e impuesto y la re-
misión y devolución de 105 modelos h.l de ~er d'.! (UfOnta
de los concursantes, debiendo retirar los modelos no
aprobados en el plazo máximo de un mes. no respon-
diendo el Cuerpo, pasado este plazo, de pérdida o extra-
víos.
Cuarta. Los adjudicatarios depositarán en la Caja
del Cuerpo, precisamente en metálico, d 10 por 100 del
importe de la construcci6n como fianza para el cumpli-
miento de estas bases, la cual quedar' a beIÍeficio del
fondo de vestuario y equipo caso de incumplimiento
de algunas de ellas.
© Ministerio de Defensa
Quinta. El pago se efectuará por riguroso turno éIl
entrega, según dispone la real orden circular de J3 cAl
octubre de 1917 (C. L. n'6m. 2(9).
Sexta. El importe de este anuncio se'" satisfecho
prorrateo entre 105 adjudicatarios.
Séptima. Todos los constructores estarán sujetos a
descuento del r ,20 por 100 de pagos al Estado, bac.itndc
constar en la proposición que están matricu\;\J(J5 en di
<.ha industria, según previene la real orden circular dI
JI de agosto de J92,- (D. O. núm. J79).
Relaci6n gue 16 cita.
Equipo de per-'ona\.-]oo rorros de pafio, SOO ¡lIur.
ras kaki de verano, 700 pantalones kaki de voerano, 201
chalecos de abrigo, J.soo camisas, "500 calzoncillos, 2.001
cuellos, 2.000 pañuelos, 300 ceñidores, 300 guantea blan.
cos, 400 guantes kakis; 1.000 zapatos (pares), 800 toa.
Ilas, 400 platos, SOO cucharas, 500 tenedorell, 400 vasol.
Equipo de ganado.-]oo mantas, ]00 cinchuelos, JOI
montantes de serret6n. 100 bridas de lerret6n, 300 ca,
bezadas, 100 cadenas, 500 lúas.
Valladolid, 16 de junio de 19:16. P. 6 2
,..
REGIMIENTO DE PONTONEROS
Necesitando adquirir este Cuerpo las prendas que
a continuaci6n se expresan, se hace saber, para que
los constructores que lo deseen puedan presentar mo.
delos y proposiciones hasta ocho días después de la
publicación de este anuncio en el ..Diario Oficial", de·
biendo tener presente las condiciones siguientes, a las
que darán su conformidad en la oferta;
Primera. Las proposiciones han de ser remitidas
por los concursantes en pliegos cerrados, y dirigidos
precisamente al comandante mayor, haciendo constar
en ellos el plazo mínimo de entrega de la construc-
ci6n.
Segunda. Las prendas adjudicadas serú puestas en
el almacén del Cuerpo. libres de todo gasto, y con el
1,20 por 100 de descuento por pagos al Estado.
Tercera. La remisión y devolución de modelos señ
de cuenta de los concursantes, debiendo retirar los no
aprobados en el plazo máximo de un mes, a partir del
día en que se comunique el resultado de la Junta.
Cuarta. El importe de este anuncio será satisfecho
a prorrateo entre los adjudicatarios.
Quinta. El pago se efectuará por riguroso turno de
acreedores, según determina la real orde. circular eh
13 de octubre de 19'7. (C. L. núm. 209.)
Prenda que le citan·
Zapatos (pares), 300 j alpargatas (pares), 1.000; Ca1~'
zoncillos, 2.0c0; camisas, 2.000; Toallas, 1.000.
Zaragoza, 19 de junio de '926. P. 3-J
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